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Resolución número 1.652/71 por la que se nombra Co
mandante Militar de Marina de Bilbao al Capitán de
Navío (ET) don Enrique Rolandi Gaite.—Página 2.243.
Resolución número 1.655/71 por la que se nombra Profe
sores del CIANHE a los Tenientes de Navío que se
citan.—Página 2.243.
Resolución número 1.653/71 por la que se dispone se con
centren en Cádiz, en la fecha que se indica, integrando
la dotación del buque de desembarco «L. S. T.-a, los
Oficiales del Cuerpo General de la Armada y de la Re
servp. Naval Activa que se mencionan. Página 2.243.
Resolución número 1.649/71 peor la que se dispone el
cambio de destino que se expresa del Teniente Médico
don Ricardo Pérez Calero.—Página 2.243.
Prórroga de licencia por asuntos particulares.
Resolución número 1.654/71 por la que se conceden cuatro
meses de prórroga a la licencia, por asuntos particula
res que le fue concedida al Teniente de Navío don
Francisco Javier de Mora-Figueroa y López.—Pági
na 2.244.
Retiros.
Resolución número 1.154/71 por la que se dispone pase
a la situación de «retirado» el Coronel de Intendencia
de la Armada don Gerardo Fernández-Pintado Cama
cho.—Página 2.244.
Resolución número 1.155/71 por la que se dispone pase
a la situación de «retirado» el Teniente Coronel de
%rIadfae-•CIntendencia de la Armada don Antonio de G
biazo.—Página 2.244.
Resolución número 1.152/71 por la que se di
a la situación de «retirado» el Comandante
don Luis González Ibarra.—Página 2.244.
RESERVA NAVAL
Destinos.
Resolución número 1.651/71 por la que se n
rnandante del patrullero «V.-21» al Alférez
de la Reserva Naval Activa don Luis Franci







Resolución número 1.149/71 por la que se rectifica, en el
sentido que se indica, la Resolución número 1.107/71
(D. O. núm. 191) en lo. que afecta al Capitán de Cor
beta de la Reserva Naval Activa don Manuel Bertoa
Santander.—Página 2.244.
Prácticos de Número.—Situaciones.
Resolución número 1.153/71 por la que se amplía, en el
sentido que se expresa, la Resolución número 816/71
(D. O. núm. 111), que afecta al Alférez de Navío de
la Reserva Naval Activa y Capitán de la Marina Mer
cante don Pedro de la Fuente Hezode.—Página 2245.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
Resolución número 1.643/71 por la que se p
empleo de Brigada Radarista al Sargento p





Resolución número 1.642/71 por la que se dispone cause
baja como Práctico de Número del puerto de Palma de
Mallorca don José Aguirre Carballo.—Página 2.245.
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Personal contratado.—Contrataciones .‘ reingreso
al servicio activo.
Resolución número 1.650/71 por la que se dispone la
contratación, con carácter interino, de las Auxiliares
Sanitarias que se citan, disponiéndose al mismo tiempo
se reintegre a la situación de «actividad» la Auxiliar Sa
nitaria señorita María Victoria Garrote Esteban.—Pá
gina 2.245.
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
CUERPO DE OFICIALES
Previsiones de destinos del Cuerpo de Infianteria
de Marina.
Resolución número 1.150/71 por la que se dispone la am
pliación, en el sentido que se indica, de las previsiones
de destinos del Cuerpo de Infantería de Marina, apro






Resolución número 1.151/71 por la que se reconocen las
aptitudes que se indican y son promovidos a Soldados
Distinguidos a los Soldados (le segunda de Infantería
de Marina que se relacionan.--Páginas 2.246 y 2.247.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DE LA GOBERNACION
Orden de 15 de julio de 1971 'por la que se concede la
,Cruz al Mérito Policial, con distintivo blanco, a los
Pilotos de Helicópteros de la Jefatura 'Central de Trá
fico que se citan.—Página 2.247.
RECTIFICACIONES
ANUNCIOS OFICIALES
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Resolución. núm. 1.652/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Comandan
te Militar de Marina de Bilbao al Capitán de Navío
(ET) don Enrique Rolandi Gaite, que deberá cesar en
el CESEDEN.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el punto 2.0, artícu
lo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951
(D. O. núm. 128).
Madrid, 3 de agosto de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ....
Sres. ...
Resolución núm. 1.655/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Profesores
del CIANHE a los siguientes Tenientes de Navío,
actualmente destinados en la Flotilla de Helicópteros :
Don Juan María 'Castañeda Turmo.
Don José Enrique Carrero Pichot.
Don José Antonio Font Ramis.
Don Manuel Pérez-Pardo Prego.
Don Isidoro Díez Arenal.
Don Luis Carlos Goicoechea Ruiz.
Don Mariano Planelles Lazaga.
Madrid, 3 de septiembre de 1971.
EL DIRECTOR




Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 1.653/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que los siguientes Oficiales del Cuerpo General y de la ReservaNaval Activa cesen en sus actuales destinos con la
antelación suficiente para concentrarse en Cádiz el
día 15 del mes actual, integrando la dotación del bu
que de desembarco L. S. T.-2 en la forma que a con
tinuación se expresa, con indicación del carácter con
que los destinos se confieren :
Tenientes de Navío.
Don José Manuel Díaz del Río.—Segundo Coman
dante.—Voluntario.
Don Juan Alvarez de Toledo y Merry del Val.
Dotación.—Voluntario.
Teniente de Navío de la Reserva Naval Activa.
Don José G. Sanz Pérez.—Dotación,—Forzoso.
Alférez de Navío.
Don Alberto Ortega Quiñonero. Dotación.—Vo
1untario.
Alféreces de Navío de la Reserva Naval Activa.
Don José Lobete Alonso.—Dotación.—Voluntario.
Don Manuel Grávalos Guzmán.—Dotación.—Vo
luntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se hallan comprendidos en el apartado a), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 1.649/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone el cambio
de destino del personal de Sanidad que se indica :
Teniente Médico don Ricardo Pérez Calero.—Em
barca en la Estación Naval de Tarifa y Flotilla de
Lanchas Rápidas, cesando en el transporte de guerra
Almirante Lobo.—Voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se encuentra comprendido en el artículo 3 de
la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951 (D. O. nú
mero 128).
Madrid, 2 de septiembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
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Prórroga de licencia por asuntos particulares.
Resolución núm. 1.654/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A petición del intere
sado, y con arreglo a lo preceptuado en los artícu
los 25 y 27 del vigente Reglamento de Licencias Tem
porales del personal de la Armada, aprobado por De
creto de 15 de jtinio de 1906 (D. O. núm. 55), se
concede al Teniente de Navío don Francisco Javier
de Mora-Figueroa y López, a partir del día 5 del ac
tual, prórroga de cuatro meses a la licencia por asun
tos particulares que le fue concedida por Resolución
número 686/71 (D. O. núm. 95).
Madrid, 3 de septiembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Retiros.,
Resolución núm. 1.154/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Por cumplir el próximo
día 2 de febrero de 1972 la edad reglamentaria, se
dispone que en dicha fecha el Coronel de Intendencia
de la Armada don Gerardo Fetnández-Pintado Ca
macho cese en la situación de "actividad" y pase a la
de "retirado", quedando pendiente del señalamiento
de haber pasivo que determine el Consejo Supremo
de Justicia Militar.
Madrid, 3 de septiembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Resolución núm. 1.155/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.-----Por cumplir el próximo
día 5 de febrero de 1972 la edad reglamentaria, se
dispone que en dicha fecha el Teniente Coronel de
Intendencia de la Armada don Antonio de Gracia
Cambiazo cese en la situación de "actividad" y pase
a la de "retirado", quedando pendiente del señala
miento de haber pasivo que determine el Consejo Su
premo de Justicia Militar.
Madrid, 3 de septiembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Resolución núm. 1.152/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Por cumplir el día 3 de
marzo de 1972 la edad rgglamentaria, se dispone que
en dicha fecha el Comandante Archivero don Luis
González Ibarra cese en la situación de "actividad"
y pase a la de "retirado", quedando pendiente del se
ñalamiento de haber pasivo que determine el Consejo
Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 3 de septiembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,






Resolución núm. 1.651/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Comandan
te del patrullero V-21 al Alférez de Navío de la Re
serva Naval Activa don Luis Francisco Onaindía Ma
chín, que deberá cesar en el patrullero Procyon.
Este destino se confiere con carácter voluntario y
urgente.
A efectos de indemnización por traslado de residen
cia, se halla comprendido en el apartado II, artículo
3•0 de la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951
(D. O. núm. 128).
Madrid, 4 de septiembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Resolución núm. 1.149/71, de la jefatura del
Departamento de Personal.—Se rectifica la Resolu
ción número 1.107/71 (D. O. núm. 191), en el sentido
de que al Capitán de Corbeta de la Reserva Naval Ac
tiva don Manuel Bertoa Santander le corresponde la
antigüedad de escalafonamiento de 7 de diciembre de
1969, debiendo quedar escalafonado entre los Capita
nes de Corbeta de la Reserva Naval Activa don Ma
ximiliano Valcárcel Fernández y don Angel Manzano
Prieto.
Madrid, 2 de septiembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Prácticos de Número.—Situaciones.
Resolución núm. 1.153/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Se amplía la Resolución
número 816/71 (D. O. núm. 111), que nombró Prác
tico de Número del puerto de Cádiz al Alférez de Na
vío de la Reserva Naval y Capitán de la Marina Mer
cante don Pedro de la Fuente Hezode, en el sentido
de que dicho. Oficial quedará en la situación de "su
pernumerario", como Práctico de Número del puerto
de Sanlúcar de Barrameda.
Yladrid, 3 de septiembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres.
Sres.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
•
Resolución núm. 1.643/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. — Para cubrir vacante
producida por haber sido nombrado Alférez de Fra
gata-Alumno el Brigada Radarista don Aurelio, Alon
so Abarquero, de conformidad con lo informado por
la junta de Clasificación del Cuerpo de Suboficiales,
se promueve al expresado empleo al Sargento primero
don Enrique del Río Barreiro, con antigüedad de 16 de
julio de 1971 y efectos económicos a partir de la re
vista siguiente, quedando escalafonado a continuación
del último de los de su nuevo empleo.
Madrid, 1 de septiembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,






Resolución núm. 1.642/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo pre
ceptuado en el punto 1.° de la Orden Ministerial nú
mero 744/63 (D. O. núm. 36), se dispone que el día
primero de noviembre próximo cause baja comoPráctico de Número del puerto de Palma de Mallor
ca don José Aguirre Carballo.
Madrid, 2 de septiembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y LloveresExcmos. Sres. ...
Sres.
Personal civil contratado. Contrataciones
y reingreso al servicio activo.
Resolución núm. 1.650/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. — En virtud de expe
diente incoado al efecto, y con sujeción a la Regla
mentación de Trabajo del personal civil no funciona
rio de la Administración Militar, aprobada por De
creto número 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. nú
meros 247 y 252), se dispone la contratación, con ca
rácter interino y a partir de 1 de enero del presente
ario, de las Auxiliares Sanitarias señoritas María So
ledad Escudero Ayjón y María Cristina Mayor Ro
dríguez, para prestar sus servicios en la Policlínica
Naval de "Nuestra Señora del Carmen".
La duración máxima de estas contrataciones será de
un ario, de acuerdo con el apartado c) del artículo 5.°
de la citada Reglamentación.
Al mismo tiempo, y en virtud de lo dispuesto en el
último párrafo del artículo 45 de la Reglamentación
anteriormente citada, se dispone que la Auxiliar Sa
nitaria señorita María Victoria Garrote Esteban cese
en la situación de "excedencia voluntaria" y se rein
tegre a la de "actividad", pasando a prestar sus ser
vicios en la Policlínica Naval de "Nuestra Señora del
Carmen".
••■
Madrid, 25 de agosto de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...





Previsiones de destinos del Cuerpo
de Infantería de Marina.
Resolución núm. 1.150/71, de la jefatura del
Departamento de Personal.—Se dispone la ampliación
de las previsiones de destinos del Cuerpo de Infantería
de Marina, aprobadas por Resolución número 373/70
(D. O. núm. 66), en el sentido de que los destinos fi
jados en las mismas para Capitanes del Grupo "B"
pueden ser ocupados por Capitanes y Tenientes del
Grupo "A" procedentes de la Enseñanza. Militar no
Superior.
•
Madrid, 3 de septiembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Tropa.
Ascensos.
Resolución núm. 1.151/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Por haber superado
los cursos realizados • al efecto y con arreglo a
lo establecido, se les reconoce las aptitudes que
se indican y se promueve a Sbldados Distinguidos,
con antigüedad y efectos administrativos a partir
de 1 de septiembre de 1971, a los Soldados de se
gunda de Infantería de Marina que a continua
ción se relacionan :
José Palmes Llovet.—Monitor de Instrucción.
Amadeo Otero Fernández.—Explosivos y Minas.





Javier Pamarera Clopes.—Auxiliar Topográfico.
Francisco Rosell Sanz.—Zapador.
José M. Catarinéu Franqueza.—Lanzallamas y
Lanzacohetes.
José Flores Franco.—Teléfonos.
Fernando Romero Bustamante.— Monitor de
Instrucción.
José Fernández Moreno.—Armas Contracarros.
Carlos Macho Sánchez.—Lanzallamas y Lan
zacohetes.
Manuel Sosa Robania. Operador Radio-Telé
fono.
Mario Lumbreras Mata. jefe Equipo de Fuego.
Tomás González Araújo.—Monitor de Instruc
ción.
Juan Manuel Gutiérrez Gajardo.—Cocinero.
Manuel Souto Bustelo.—Operador Radio-Telé-\
fono.
Dionisio Díaz Muñoz.—Jefe Equipo de Fuego.
Luis Domingo Ramírez.—Pañolero de Respetos.
Juan L. Madariaga. Zabala.—Telemetrista.
Antonio Codorniú Cerpa.—Morteros.
Juan Martínez González.— jefe Equipo de
Fuego.
josé Martín Albarrán.—Armas Contracarros.
José L. Avilés Torremocha.—Operador Radio
Teléfono.
Enrique Colomina Ferrer.—Morteros.
Manuel Palomo Herrero. — Jefe Equipo de
Fuego.
Julián J. E. Miguel Domínguez. Monitor de
Instrucción.
José M. Reaño Perales. — Auxiliar de Planas
Mayores. •
Juan F. Torres Benito.
•
Jefe de Equipo de
Fuego.
José Luis Sánchez Bracho.—Operador Radio
Teléfono.
José E. Pérez Canedo.—Telemetrista.
Francisco Subiranz Freixenet.—Operador Ra
dio-Teléfono.
Antero R. García García.—Auxiliar de Planas
Mayores.
Francisco J. Utrilla Azpitarte.—Auxiliar de Pla
nas Mayores.
LX1V
Francisco Montes Montes.— Operador RadioTeléfono.
Juan Navarro López. Operador
fono.
Vicente Gramaje González.— Jefe Equipo deFuego.
Serafín Escudero Martínez. Jefe Equipo deFuego.
José M. Reyes Rodríguez!. Lanzallamas yLanzacohetes.
Arecio María Falcón Portillo.—Operador Radio
Teléfono.
Manuel Montero Santos.—Lanzallamas y Lanzacohetes.
Ceferino Peña Peña.—Monitor de Instrucción.
Jesús González Carrasco.—Jefe de Equipo deFuego.
Antonio Cantero Naranjo.—Auxiliar de Planas
Mayores.
Pedro Fernández García.—Aprovisionamiento yMunicionamiento.
José Quirantes Sánchez.—Morteros.
,bastián J. Fernández Hernández.—Teléfonos.
José M. Fernández Juidia. — Armas Contra
'carros.
Antonio García Díaz. Operador Radio-Telé
fono.
José Jiménez Gómez. Aprovisionamiento yMunicionamiento.
Antonio Serrano Olmeda. — Jefe Equipo de
Fuego.
Manuel Horcajada González.—Jefe Equipo de
Fuego.
Francisco R. Cordó Andrés.— Armas Contra
carros.
Julián Usach de la Fuente.—Monitor de Ins
trucción.
Ricardo Villar Rufrat.—Operador Radio-Telé
fono.
_fosé A. Muñoz Gómez. Morteros.
José M. Márquez Díaz.—Aprovisionamiento y
Municionamiento.
Juan Catalá López.—Explosivos y Minas.
Juan J. Tárrago Civit.—Señales Opticas.







Francisco L. López Jiménez.—Armas Contra
carros.
José Cuenca Martín.—Morteros.
Juan M. Macías Romero.—Jefe de Equipo de
Fuego.
Antonio Pérez Ruiz.—Aprovisionamiento y Muní
cionamiento.
Antonio Gallardo Vicente.—Jefe de Equipo de
Fuego.
Miguel Pardo Pinar. Operador Padio-Telé
fono.
Francisco J. Martínez Rodríguez.—Jefe Equipo
de Fuego.
Juan M. Utrera Valera.—Seriales Opticas.
Francisco Díaz Carmona.—Jefe de Equipo de
Fuego.
Radio-Telé
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Faustino Gómez González. Lanzallamas y
Lanzacohetes.
Juan Serrano Sánchez.—Operador Radio-Telé
fono.
Víctor Díaz Jiménez.—Conductor de Vehículos
Pesados.
Vicente de -Diego Palomino. — Conductor de
Vehículos Pesados.
Rafael A. González Pérez.—Operador Radio
Teléfono.
José L. Cuba Prieto.— Operador Radio-Telé
fono.•
Antonio Mir Civit.—Teléfonos.
'José A. 'Losada López.—Teléfonos.
fosé Castillo Toledo.—Operador Radio-Teléfono.
indalecio Cordero Codes.—Auxiliar de Planas
Mayores.
Ramón Ferreres Cardona.—Lanzallamas y Lan
zacohetes.
Alejandro Molina Amador.—Lanzallamas y Lan
zacohetes.
Angel Marín Alvarez.—jefe Equipo de Fuego.
Joaquín Queixalos Pentinat.—Monitor de Ins
trucción.
José Bolívar González.—Auxiliar Planas Ma
yores.
José Colomer Noguera.—Jefe Equipo de Fuego.
Atilano Maestre Crespo:— Conductor de Ve
hículos Pesados.
Francisco Tablas González.—Jefe de Equipo de
Fuego.
José López Gómez.—Jefe de Equipo de Fuego.
'Francisco Sosa Hernández. — Lanzallamas "y
Lanzacohetes.
Carlos J. Garrido García.—Morteros.
Antonio Sarmiento Viera.---Señales Opticas. •
Juan Batista Escamel.—Morteros.
.fesús Cabello de Diego.—Jefe Equipo de Fuego.
Manuel Caballero Galván.—Jefe de Equipo de
Fuego.
José Quesada Vega.—Jefe Equipo de Fuego.
Manuel Aznar Sábado.—Jefe Equipo de Fuego.
José Romero Serrano.—Jefe Equipo de Fuego.
Juan Matéu Martí.—jefe de Equipo de Fuego.
Jaime Morey Dolo.—Jefe de Equipo de Fuego.
José L. Sampablo Serra.—Morteros.
José L. Velasco Pontones.—Operaciones Espe
ciales.
Ramón Torremadi Romaní. Armas Contra
carros.
Gabriel López Fuentes.--Jefe Equipo de Fuego.Arturo Monteira Reig-.—Auxiliar Topográfico.
Salvador Poveda Algarra.--Jefe de Equipo de
Fuego..
Miguel Ramírez Gómez.—Armero.
Salino Aranzo García.—Auxiliar de Planas Ma
yores.
Martín Castro Jorge.--Lanzallamas y Lanzacohetes.
Vicente Esteve Gares. — Armas Contracarros.
Enrique F. Ortega Lobato.—Explosivos y Minas.José A. Menéndez Alfonso.— jefe Equipo de
Fuego.
Sebastián Muñoz Fernández. — jefe Equipo deFuego.
José M. Caberol Mas.—Jefe Equipo de Fuego.
Salvador Conde Ropero. — jefe de Equipo de
Fuego.
.1 osé Gómez Gómez.—Armas Contracarros.
Juan A. Meca Millán.—Jefe Equipo de Fuego.
Emilio F. Oriola Andréu.—Auxiliar de Planas
Mayores. -
Eumenio Martín Rodríguez.—Lanzallamas y Lan
zacohetes.
José Solves Rosell.—Morteros.
Manuel Casellas Muela.—Jefe de Equipo.
Juan Medina Pérez.—Jefe Equipo de Fuego.
José Souto Villanueva.—Teléfonos.
Adrián Jiménez Berlanas.—jefe de Equipo de
Fuego.
Tomás Gutiérrez .Fernández.—jefe Equipo de
Fuego.
Miguel Ruiz Pacón. — Operaciones Especiales.
Dionisio González Sanz.—Jefe Equipo de Fuego.
Francisco Madera Mérida.—jefe de Equipo de
Fuego.
Antonio Ordóñez García.--jefe de Equipo de
Fuego.
Madrid, 3 de septiembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
a
Ministerio de la Gobernación.
ORDEN de 15 de julio de 1971 por la que se
concede la Cruz al'Mérito Policial, con dis
tintivo blanco, a los Pilotos de Helicópteros
de la Jefatura Central de Tráfico que se citan.
Excmo. Sr.: En atención a los méritos que concu
rren en los interesados, a propuesta de esa Dirección
General, y por considerarles comprendidos en el ar
tículo 7.° de la Ley 5/1964, de 29 de abril,
Este Ministerio ha tenido a bien conceder la Cruz
al Mérito Policial, con distintivo blanco, a los Pilotos
de Helicópteros de la Jefatura Central de Tráfico : Co
mandante don Pedro Pasquín Moreno y Capitán don
Enrique Vinuesa López.
A los fines del artículo 165, números 2 y 10 de la
Ley 41/1964, de 11 de junio, de Reforma del Sistema
Tributario, las expresadas condecoraciones se otorgan
para premiar servicios de carácter extraordinario.
Lo digo a V. E. para su, conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 15 de julio de 1971.
GARICANO
Excmo. Sr. Director General de Seguridad.
(Del B. O. del Estado núm. 213 pág. 14.517.)
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RECTIFICACIONES
Padecido error en la publicación de la Resolución
número. 1.058/71 (D. O. núm. 179), se entenderá rec
tificada en el sentido de que donde dice Sanitario
Mayor don Frenando Latorre Belmonte, debe decir
Sanitario Mayor don Fernando Latorre Belmonte.
Madrid, 7 de septiembre de 1971.—El Capitán de





El Contralmirante don Alberto Cervera Balseyro, Co
mandante Militar de Marina de la Provincia Ma
rítima de Barcelona.
Hago saber : 1.° Que con autorización de la Su
perioridad se convoca concurso-oposición para cubrir
dos plazas de Práctico de Número del puerto de Bar
celona, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 87/64,
de 16 de diciembre de 1964 (D. O. de Marina nú
mero 287).
2.0 Se anuncia este concurso-oposición, en primera
convocatoria, para cubrir una de dichas plazas entre
personal de la Reserva Naval que posea título de
Capitán de la Marina Mercante, y otra libre para Ca
pitanes de la Marina Mercante que se hallen compren
didos entre los 25 y 53 arios de edad y con cinco arios
de mando de buque, como mínimo.
3•0 Caso de no cubrirse alguna de las plazas va
cantes en esta convocatoria se celebrará un nuevo
concurso-oposición entre Capitanes de la Marina Mer
cante.
4•0 El concurso-oposición se celebrará con arreglo
a lo dispuesto en el Reglamento General de Practica
jes, aprobado por Decreto de 4 de julio de 1958
(D. O. núm. 198) y Decreto de 7 de febrero de 1963
(D. O. núm. 42).
5•0 Las instancias del personal de la Reserva Na
val, en las que harán constar sus méritos y servicios
prestados a la Marina, deberán ser dirigidas al exce
lentísimo señor Ministro de Marina dentro del plazo
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de treinta días hábiles siguientes a la fecha de publica
ción de este Anuncio en el DIARIO OFICIAL DEL MI
NISTERIO DE MARINA. Aquellas que, a juicio del man
do, no reúnan las condiciones ileglamentarias serán
devueltas a los interesados por el Departamento de
Personal, comunicándoles las causas que lo motivó.
Las de los Capitanes de la Marina Mercante, no
pertenecientes a la Reserva Naval, que deseen tomar
parte en este concurso-oposición para la plaza libre,deberán dirigirlas a esta Comandancia Militar de Ma
rina en el mismo plazo.
6.0 El personal de la Reserva Naval, no movili
zado, acompañará a sus instancias los siguientes do
cumentos :
a) Copia certificada de su título profesional.
b) Certificación del acta de nacimiento, debida
mente legalizada caso de estar expedida en Partido
judicial distinto al de Barcelona.
c) Certificado de buena conducta.
d) Certificado de antecedentes penales de los Re
gistros de Penados y Rebeldes de los Ministerios de
justicia y Marina.
e) Certificados acreditativos de servicios y mé
ritos profesionales.
Los Capitanes de la Marina Mercante, no pertene
cientes a la Reserva Naval, acompañarán también a
sus instancias los documentos reseñados.
7•0 Para ser admitidos a examen deberán ser de
clarados "aptos" en el reconocimiento médico, que
tendrá lugar en esta Comandancia Militar de Marina
a las 10,00 horas del día anterior al de su examen, y
de ser festivo, el otro inmediato anterior.
8.0 Los exámenes se celebrarán en el local que
designe esta Comandancia Militar de Marina, en los
días y horas que oportunamente se anunciarán en el
tablón de anuncios de la misma, después de transcu
rrido el plazo para la presentación de instancias, y
versarán sobre las materias indicadas en el artículo 17
del citado Reglamento General de Practicajes.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Barcelona, 4 de septiembre de 1971.—E1 Contral
mirante, Comandante Militar de Marina, Alberto
Cervera Balseyro.
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